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Resumo: O presente artigo busca sistematizar e analisar a obra "O Direito é Legal", escrita 
por Lamartino França de Oliveira, tendo como tema o ensino do Direito na atualidade e 
suas implicações no desenvolvimento de profissionais da área. Fazendo o uso de uma 
linguagem lúdica, Lamartino, ao longo da obra desenvolve uma proposta de atualização 
do ensino, percebendo que são os conceitos simplicidade, originalidade e eficiência que 
fornecem, aos neofitos, um aprendizado agradável e prazeroso das noções de direito. O 
desenvolvimento do presente texto decorreu por meio de pesquisas bibliográficas, tendo 
como objetivo a análise do modelo de ensino-aprendizagem sugerido por Lamartino ao 
longo livro, o qual busca propiciar um ensino simples e atrativo para os discentes. Infere-
se, portanto, que Lamartino França, operador do direito, torna-se um poeta, buscando 
por meio de explicações simplórias expressar sua arte, aprimorando, assim, aptidões 
inatas nos acadêmicos do curso de Direito, desenvolvidas por meio estudo. Desta forma, 
fica claro que o estudo do Direito não se direiciona apenas as atividades como de 
advocacia, Judiciário entre outras, mas sim a todas as ramificações do Direito que 
permeia o curso de Direito, ampliando as áreas de atuação profissional na esfera jurídica. 
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